



































































































































































































































































看 護 師 等 専 従 配 置 看 護 師 等 専 任 配 置
緩 和 ケ ア診 療 加 算 が ん 診 療 連 携 拠 点 病 院 加 算
医 療 安 全対 策 加 算 福 癒 患 者 管理 加 算
福 癒 ハ イ リス ク 患 者 ケ ア 加 算 鳴 息 治 療 管理 料
ウ イル ス疾 患 指 導 管 理 料 二 コテ ン依 存 症 管 理 料
精 神 科 シ ∃- トケ ア 外 来 化 学 療 法 加 算
精 神 科 ナ イ トケ ア 心 大 血 管 疾 患 リ ハ ビ リテ - シ ∃
精 神 科 デ イ ナ イ トケ ア ン Ⅱ
重 症 認 知症 患 者 デ イ ケ ア
心 大 血 管疾 患 リハ ビ リテ - シ ∃ン I
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